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1. Вступ
Здійснення функцій і завдань державних установ усіх рівнів є неможли-
вим без здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для задоволення найваж-
ливіших суспільних потреб на основі раціонального використання державних 
коштів та розвитку конкурентної економіки. На даний час пріоритетними на-
прямами у сфері державного управління в Україні та в країнах Європи є: вико-
ристання та розвиток існуючих систем з надання електронних послуг, створен-
ня інтегрованого електронного уряду, удосконалення IT-компетенції на держа-
вному рівні, активізація приватного сектора тощо. Тому основними факторами 
ефективного функціонування публічних електронних закупівель є розвиток ін-
формаційно-комунікаційних технологій та використання логістично-
зорієнтованого управління потоковими системами державних замовників та пі-
дприємств-учасників тендерних процедур. Крім того для успішної (ефективної, 
результативної) роботи електронного урядування в Україні необхідним і доці-
льним є розробка підходів до визначення рівня готовності держави та бізнесу в 
аспекті публічних електронних закупівель із урахуванням логістичних проце-
сів. Це обумовило актуальність роботи. 
3. Об’єкт дослідження та його технологічний аудит
Об’єктом дослідження є процеси формування, використання та напрями 
розвитку діагностики підприємства у системі електронних публічних закупі-
вель із урахуванням логістичних процесів. 
Предметом дослідження є розвиток діагностики підприємства у системі 
електронних публічних закупівель на засадах логістики. 
При обґрунтуванні вихідних положень (концептуальних засад) з побудо-
ви діагностики підприємств у системі публічних електронних закупівель на за-
садах логістики враховано результати досліджень з теорії та думки керівників 
підприємств в Україні (зокрема ПП “АМК”, ТзОВ “Ядро”, ПП “ГалТеплоСер-
віс” та ін.) і польської компанії “Zakład Handlowo-Usługowy BHP”. 
4. Мета та задачі дослідження
Метою наукового дослідження є обґрунтування теоретичних положень та 
розроблення практичних рекомендацій з удосконалення діагностики підпри-
ємств у системі публічних електронних закупівель на засадах логістики. 
Для досягнення поставленої мети дослідження визначено такі наукові за-
вдання: 
1) розкрити сутність поняття “інформаційно-фінансові потоки” як









2) представити концептуальні засади діагностики підприємства у про-
цесі здійснення електронних публічних закупівель в аспекті логістики; 
3) розробити практичні рекомендації до побудови системи показників 
функціонування електронних публічних закупівель на макро- та мікрорівнях із 
урахуванням логістичних процесів. 
 
4. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Дослідженнями у сфері формування та розвитку системи електронних 
публічних закупівель, обґрунтування науково-теоретичних та прикладних засад 
економічної діагностики та логістики підприємств займається багато науковців 
та практиків [1–12]. Так, зокрема, у роботі [1] проаналізовано та уточнено іс-
нуючі концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком 
підприємства. Автори [6] обґрунтовують систему факторів, які впливають на 
участь середніх та малих підприємств Нової Зеландії у публічних електронних 
закупівлях. Дослідження [7] присвячено аналізу особливостей упровадження 
систем електронних закупівель та закупівельного процес на макрорівні. Методи 
прогнозування соціально-економічних ефектів від упровадження електронних 
закупівель у державних установах досліджують закордонні автори у праці [8]. 
У праці [23] запропоновано рекомендації щодо діагностування та оптимізації 
електронних закупівель з погляду теорії інформації. Автором у праці [24] висві-
тлено підхід щодо визначення ціни пропозиції та переможця в електронній тен-
дерній процедурі. У дослідженні [25] запропонована концептуальна модель 
оцінювання рівня готовності будівельних підприємств до впровадження елект-
ронних закупівель у країнах, що розвиваються. 
Таким чином, як свідчить теорія та практика за проблемою, слід зазначити, 
що сьогодні недостатньо вивченими залишаються питання діагностики мікро-
рівня (рівня підприємств) у системі електронних публічних закупівель та 
пов’язані з нею логістичні процеси. Поряд з тим, існування значних розбіжнос-
тей у теорії та практиці, а також нормативно-правова неузгодженість у цій сфе-
рі зумовлює необхідність в розвитку (або удосконаленні) теоретико-
методологічної та методичної бази діагностики підприємства у системі елект-
ронних публічних закупівель на засадах логістики. 
 
5. Методи досліджень 
Для вирішення поставлених завдань було використано такі загальнонау-
кові та спеціальні методи, зокрема: теоретичного узагальнення, систематизації 
та системного аналізу, метод експертних оцінок, графічний метод, статистичні 
методи та економіко-математичне моделювання. 
 
6. Результати дослідження 
Більшість підприємств України на сучасному етапі розвитку економіки ви-
користовує логістично-зорієнтоване управління своєю діяльністю. В основі та-
кого управління лежить забезпечення оптимального рівня конкурентоспромож-
ності підприємства. Основними структурними складовими конкурентоспромо-
жності підприємства є: 












– конкурентоспроможність продукції (товарів, робіт, послуг); 
– концентрованість ринку, на якому підприємство функціонує [1–5]. 
 
 
Рис. 1. Піраміда ефективності діяльності підприємства в системі “інформація – 
ресурс – час” 
 
Проте, в умовах мінливості ринку та недостатньо вивчених науковцями 
моделей побудови оптимальних логістично-зорієнтованих стратегій, формування 
ВНУТРІШНЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ (ступінь 
використання внутрішніх можливостей) 
ЗОВНІШНЯ ЕФЕКТИВНІСТЬ (ступінь 




















(бізнес індикатори) – система збалансованих 
показників (David P. Norton, Robert S. Kaplan, 
Lawrence S. Maisel; 1991 – 1992): 







1. Ефективність операційної діяльності; 2. Ефективність інвестиційної діяльності; 




- коефіцієнт (Кт) рентабельності 
капіталу (активів); 
- Кт загальної ліквідності; 
- Кт автономії; 









- Кт рентабельності реалізації продукції; 
- середній термін погашення (СТП) кре-
диторської заборгованості, дні; 
- СТП дебіторської заборгованості, дні 










та функціонування логістичної системи підприємства часто відбувається спон-
танно та неефективно. Крім того, логістичне управління в основному зводиться 
до управління товарними потоками, не акцентуючи особливої уваги на логістич-
ному управлінні інформацією, фінансами та електронними документами. 
У схемі проведення електронних закупівель виокремимо дев’ять етапів:  
1) планування закупівель; 
2) формування оголошення про проведення закупівлі; 
3) безпосередньо електронне тендерування; 
4) завершення електронного аукціону; 
5) визначення переможця; 
6) узгодження та підписання договору між переможцем тендеру та замо-
вником; 
7) проведення електронних платежів; 
8) виконання замовлення (постачання товарів, надання послуг, виконання 
робіт) переможцем тендерної процедури; 
9) супроводження договорів та контроль за їх виконанням. 
На кожному із етапів електронних публічних закупівель відбуваються та-
кі логістичні процеси: з інформаційними, інформаційно-фінансовими, фінансо-
вими потоками, з потоками електронних та паперових документів, з потоками 
товарів, послуг, робіт. 
В основі логістичної концепції та розвитку інформаційних технологій для 
функціонування систем електронних публічних закупівель лежить сутність по-
няття «інформаційно-фінансові потоки». Інформаційно-фінансові потоки – це 
рух електронних грошей або платежів, які реалізовані у безготівковій формі еле-
ктронним шляхом від замовника (державні підприємства, установи та організа-
ції) до учасника-переможця тендерної процедури (підприємницькі бізнес-
структури). 
З точки зору ефективності та результативності функціонування логістич-
них ланцюгів інформаційно-фінансові потоки являють собою складову оптимі-
заційних процесів закупівель (табл. 1) [6–12]. 
 
Таблиця 1 



















































































































казником – ціна; 
 аналіз пропози-

















































 Рух проекту 
договору між 
підрозділами за-
























3. Фінансова логістика. 
 


























3. Товарна логістика; 
4. Логістика послуг; 




рів, послуг, робіт 










































Даний логістичний підхід до розгляду процесу електронних тендерних 
процедур (табл. 1) є підґрунтям для аналізу макро- та мікрорівнів функціону-
вання електронної системи публічних закупівель. Поряд з тим, доцільно запро-
понувати такі показники, як: 
1) готовності суб’єктів електронних тендерних процедур до проведення 
та участі у закупівлях; 
2) ефективності та результативності діяльності держави та підприємств в 
контексті взаємодії та проведення бізнес-операцій електронним шляхом (рис. 1) 
[18–25]. 
Як видно з табл. 1 та рис. 2, діагностика підприємства у системі електрон-
них публічних закупівель на засадах логістики являє собою процес ідентифіка-
ції стану готовності до участі в електронних тендерних процедурах, аналізу 
ефективності і оцінювання результативності зазначеної участі за відповідними 
показниками з урахуванням: 
1) логістичних процесів в межах етапів електронних публічних закупівель; 
2) юридичної відповідальності за порушення законодавства України про 
публічні закупівлі [13], електронну комерцію [14], електронні документи та 












Рис. 2. Показники функціонування системи електронних публічних закупівель 



















тність колізій у нормативно-
правових актах, що регулю-
ють діяльність публічних 
закупівель) 
економічного середовища 
(потужність ринку покупців і 
продавців, рівень макроеко-
номічних показників країни 
тощо) 
технологічного середовища 
(рівень безпеки та автентифі-
кації, програмного забезпе-
чення, платіжних рішень 
тощо) 
Показники функціонування системи електронних публічних закупівель 







































Готовність до участі у 
в електронних держа-
вних тендерних про-













 рівень доходу (із ура-
хуванням розширення 
ринку збуту); 
 кількість  виграшів у 
тендерних процедурах 
(Qw); 
 кількості лотів, тобто 
тендерних процедур, в 
яких брало участь підп-
риємство(Ql); 
 рівень ризику бізнес-
операцій (із урахування 


































































співвідношення ціни та 
якості товарів, послуг 
робіт на ринку за раху-














Встановлено, що для підприємств рівень результативності участі в елект-
ронних публічних тендерних процедурах (R, %) рекомендується розраховувати 







R w ,      (1) 
 
де Qw – кількість фактичних виграшів в системі «інформація-ресурс-час» (ус-
пішних завершених тендерних процедур), од.; Ql – загальна кількість лотів (кі-
лькість тендерних процедур, в яких підприємство брало участь), од. (табл. 2). 
 
Таблиця 2 
Параметри успішних тендерних процедур у системі «ProZorro» з позиції підп-
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2015 рік 
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грована компанія з 
замкнутим циклом 
виробництва – від 
пошуку та розвід-
ки родовищ нафти 
і газу, їх розробки, 
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транспортування, 





























8 5 239752,500 116 283,240 62,50 
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13 11 1643,339 1110412,835 84,62 
9. ТзОВ «Ніко 
Діамант» 
Продаж автомобі-
лів, їх гарантійне 
та післягарантійне 
технічне обслуго-



















551 551 765328,144 896041,435 100,00
1Дані подані станом на 18.12.2016 р. 
Джерело: складено авторами на основі [18–19; офіційні веб-сайти підпри-
ємств; 23–25]  
 
Поряд з тим з’ясовано, що станом на грудень 2015 р. економія для України 
внаслідок упровадження системи електронних публічних закупівель «ProZorro» 
склала 453,97 млн. грн., станом на грудень 2016 р. – 19,39 млрд. грн. Вищезазна-
чені сумарні показники економії для держави відображають різницю планової су-
ми закупівлі та найкращої цінової пропозиції в електронному аукціоні [19–25]. 
 
7. SWOT-аналіз результатів досліджень 
Strengths. Сильною стороною у проведеному досліджені є новий підхід до 
побудови системи показників функціонування електронних публічних закупі-
вель на макро- та макрорівнях із урахуванням логістичних процесів в межах 
етапів електронних публічних закупівель. Поряд з тим, запропоновано нові ідеї 
та рішення щодо розрахунку рівня результативності участі підприємства в еле-
ктронних публічних закупівлях у системі «інформація-русурс-час». 
Weaknesses. Слабкою стороною є те, що будь-які зміни у законодавстві, 
регуляторна політика, стан техніко-технологічного забезпечення, політична не-
стабільність і корупційні ризики суттєво впливають на рівень якості інформації 
у системі «інформація-русурс-час».  
Запропонований підхід до розрахунку показника рівня результативності 
участі в електронних публічних тендерних процедурах рекомендується викори-
стовувати підприємствами в якості самодіагностики у цьому напрямі, а також з 
метою удосконалення системи ведення тендерної документації та процедури 
відбору переможців закупівель державними замовниками. 
Opportunities. Перспективою подальших досліджень у цьому напрямі є 
формування полікритеріальної системи діагностики публічних електронних за-
купівель з урахуванням її таких діагностичних цілей, як: 
1) діагностика ефективності управління фінансовими потоками підпри-
ємств у системах державних електронних закупівель; 
2) діагностика системи взаємодії держави та бізнесу в аспекті електрон-
них публічних закупівель [23]; 
3) діагностика підприємства у системі електронних публічних закупівель 
на засадах логістики; 
4) діагностика тендерного забезпечення підприємств у системі електрон-












5) діагностика критеріїв відбору підприємств у системі публічних елект-
ронних закупівель. 
Threats. Знаходяться в сфері оцінки факторів зовнішнього середовища пі-
дприємства прямої дії, особливо корупційних ризиків. Тут доцільно зазначити, 
що фактори впливу прямої дії на діяльність підприємства базуються на єдності 
та тісному взаємозв’язку між собою, тобто зміна одних факторів може призвести 
до зміни інших факторів, а і відповідно на – результати діагностики підприємст-
ва у системі електронних публічних закупівель на засадах логістики. 
 
8. Висновки 
Як свідчить аналіз літературних джерел [1–25] та діюча практика функці-
онування підприємств у системі електронних публічних закупівель на засадах 
логістики можна зробити такі загальні висновки, які полягають у такому: 
1. Встановлено, що інформаційно-фінансові потоки лежать в основі логіс-
тичної концепції та розвитку інформаційних технологій для функціонування 
систем електронних публічних закупівель. Під інформаційно-фінансовими по-
токами (як складовими оптимізаційних процесів закупівель) запропоновано ро-
зуміти рух електронних грошей або платежів, які реалізовані у безготівковій 
формі електронним шляхом від замовника (державні підприємства, установи та 
організації) до учасника-переможця тендерної процедури (підприємницькі біз-
нес-структури).  
2. Діагностика підприємства у системі електронних публічних закупівель 
на засадах логістики являє собою процес ідентифікації стану готовності до уча-
сті в електронних тендерних процедурах, аналізу ефективності і оцінювання 
результативності зазначеної участі за відповідними показниками (параметрами) 
з урахуванням: 
2.1) логістичних процесів з інформаційно-фінансовими,  інформаційними, 
фінансовими потоками, з потоками електронних та паперових документів, з по-
токами товарів, послуг, робіт в межах етапів електронних публічних закупівель; 
2.2) юридичної відповідальності за порушення законодавства України про 
публічні закупівлі, електронну комерцію, електронні документи та електронний 
документообіг і електронний цифровий підпис. 
3. Ключовими показниками (параметрами) рівня результативності участі 
в електронних публічних тендерних процедурах є: кількість фактичних вигра-
шів в системі «інформація-ресурс-час» (успішних завершених тендерних про-
цедур); загальна кількість лотів (кількість тендерних процедур, в яких підпри-
ємство брало участь). На основі проведених розрахунків з’ясовано, що для віт-
чизняних підприємств показник рівня результативності участі в електронних 
публічних тендерних процедурах є безпосередньо залежним від показника ефе-
ктивності та готовності підприємства до участі в електронних державних тен-
дерних процедурах.  
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